





















　‘Ceddin Deden’ marşı, bundan yaklaşık 40 yıl önce 
devlet kanalında yayınlanan ‘Ashura No Gotoku’ 
adlı dizinin fon müziği olarak kullanılmış ve Chugai 
Seiyaku firmasına ait bir enerji içeceğinin reklam 
müziği yapılmış.
　Mehter’i yakin tarihte Japonya’ya getiren Yunus 
Emre Enstitüsüdür.. 2014 yılında Harbiye Askeri 
Müzesinin Mehterinin verdiği konser ve yaptıkları 
yürüyüş çok büyük ilgi ile karşılanmıştır.
　Her seferinde Türkiye’den 50 kişilik bir kadroyu 
Japonya’ya getirmek ve burada konaklamalarını 
sağlamak çok yüksek bir bütçe gerektirdiği için 
Yunus Emre Enstitüsü Japonya olarak burada bir 
mehter takımı kurmaya karar verdik. 
　Burada sıfırdan bir Mehter kurmak ekonomik 
kaygılardan ziyade takımda yer alacak öğrenciler için 
de bulunmaz bir fırsat olacak diye düşündük. 100.000 
kişiden fazla insanın izleyeceği bir performansta yer 
alma fırsatı ve uluslararası kültürel etkileşimi birinci 
elden yaşama fırsatı öğrencilerin gelişimi için de 
oldukça önemlidir diye düşündük.
　Türkiye ile yazışmalar yapıp gerekli bütçeyi 
ayarladıktan sonra Türkiye'de profesyonellere 
hizmet veren yerlerden mehter Enstrümanları ve 
kıyafetleri sipariş ettik. Bir takım Japon sanatçıları 
Mehter eğitimi için Türkiye’ye yolladık. Bu temeli 
oluşturduktan sonra Japon üniversiteleri ile iletişime 
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Hoca’nın çabaları ile oradaki öğrencileri de içine 
alan bir mehter grubu kurduk ve provalar yaptık. 
Shiba Park ve Yokohama Yamashita park’ta 
sergilediğimiz performans Japon halkından büyük 
ilgi gördü.
　Bu projeyi daha da geniş let ip daha fazla 
öğrencinin katılımı ile daha da görkemli bir hale 
getirmek istiyoruz.
２．Mehter in Japan〔英語バージョン〕
　About 40 years ago ‘Ceddin Deden’ march, was 
used as the main BGM in a National TV series 
called ‘Ashura No Gotoku’ and many other 
commercials now and then.
　In Modern Japan however the debut of Mehter 
Band is by Yunus Emre Institute in 2014. Harbiye 
Military Museum Mehter Band performed on stage 
and also march through the streets of Tokyo which 
was viewed by many. In order to be able to perform 
more than once a year, our institute decided to form 
the Mehter Band from students in Japan instead of 
bringing 50 people from Turkey every time.
　This intercultural cooperation would benefit the 
students, teachers and the schools involved as it 
would allow the participants to experience cross-
cultural interactions first hand, cooperation through 
music, and the opportunity to perform in front of 
100.000+ audience.
　This would also allow to have a more flexible 
budget as there won’t be a need to brıng 50 people 
from abroad and accomodate in Japan.
　After we made the arrangements with Turkey for 
the instruments and the costumes, we sent 
professional musicians from Japan to Turkey to 
learn more in depth theory and to have the chance 
to practice with the original bands. When the base 
was solid enough to built upon, we got in contact 
with the universities in Japan. With the countless 
efforts of Ms. Yamamoto from Okayama University 
we managed to form a Mehter Band in Japan in 
2018. We had performances on Shiba Park in 
Minato and Yamashta Park in Yokohama. We would 
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②Mehterhane i Hakani Marşı：https://www.youtube.com/watch?v=Ie7mtOMJsg0
③Buna er meydanı derler：https://www.youtube.com/watch?v=5IcP3WWGrF8
④Genç osman：https://www.youtube.com/watch?v=_LC-PyW5R_A












１．Ceddin Deden ジェッディン・デデン （祖先も父も）
採譜・作譜：山本宏子
○＝右手Ｒ Sağ el ●＝左手ＬSol el ◎＝両手Ｂ Iki el
ナッカーレNakare
４ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（鍋型太鼓 kettledrums） ４ ○ ○ ○ ○
Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ
 ○● ○ ○ Ｒ  Ｒ
Ｌ Ｒ  Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ
 ○● ○ ○ Ｒ
ＲＬ Ｒ Ｒ
４ ● ● ● ● ● ●
４ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ダウル Davul
（両面太鼓
double -headed drum）  Ｒ Ｒ Ｒ Ｌ Ｌ Ｌ Ｒ Ｒ Ｒ Ｌ Ｌ Ｌ
４ ◎  ◎  ◎  ・ ◎ ◎  ◎  ・
ズィル Zil
（シンバルcymbal） ４
Ｂ Ｂ Ｂ ・ Ｂ Ｂ Ｂ ・ 






























































































































































































































































































































































































































































































































s h o u - x i a n g /2018 /01 /29 / l a n g - b a o - r i - b e n -
deosumandi-guo-nomehuterujun-le-dui-jie-
cheng-he-899485　（2018年11月18日参照）
写真１　衣装を着けて記念写真（撮影：山本）
